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Bérlet 108. szára ( O )  Bérlet 108. szára ( O
Debreczen, hétfő, 1907. évi február hó 11-én:
Boleró
Boleróné
•a _ i # i  ^ Földszinti és i. emeleti páholy 9 kor. Földszinti osaládí páholy 15 kor. — ! emeleti páholy 12 kor. — lí. emeleti páholy 6 kor.
m  I — Támlásszék l — VSI-ik sorig  2 kor. 40 HU. V i l i— XII ig 2 kor XIII — XVU-ig ! kor. 60 tíll. — Erkólyülós l kor. 20 Hll. —
Állóhely (em ele ti ) 80 filí — Diák-jegy (emeleti) 60 fül. — Katona-jegy (emeleti) 60 (ill. — Karzat,-jegy 40 Hll., vasár- ós ünnepnapon  60 íill. 
W0BF G -y ftrm .» k jftg y  ( O é v e n . ÖL 1c 1 i g y e r m e k e k  r é s z é r e )  QO f i l l é r
J E l ö a d c i ^
Pénztárnyitás délelőtt 9  — 12 óráig és délután 3 - 5  óráig. — Esti  pénztárnyitás 6  ‘|a órakor
Bérlet 109. szám, ( A ) Holnap, kedden, február hó 12 én: Bérlet 109. szám. (A .)
A TOLVAJ
Színmű 3 felvonásban.
Dsbreczen város könynvyomda vállalata 1907.
ZILAHX
igazgató.
D ebreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi sz ám : Ms Szín 1907
Bohózat 3 felvonásban. í r t á k  : H ennequin és Bíibaud. F o rd í to t ta :  M olnár Ferenc*. R endező : P o lgá r  Sándor.
S Z E M É L Y E K :
P e t i t  P r é i — — — —  —  — — — Ternyei Lajos.
Rnse Leb dois —  —  — —  —  —  —- Ardai Ida.
Lucienne —  —  — —  —  — —  Szabó Irma.
Kerbolbek —- — — — *— -— —  Békés Gyula.
Báró Flócheroile  — — — —  —  —  Szabó Gyula.
L e tr in q u e t t  —  — . — —  —  -  —  Vadász Lajos.
L e tr inque ttné  — —  — —  — — —  A.rdai Vilma,
F ranc iáé  — —  —  — —  —  —  — Sarkadinó
—- Deósi Alfréd
— Szakácsné.
Con*ueló — —  — —  — —  —  — Almási Lola.
p jv e r t  —  —  — — —  — —  — Bérczy Ernő.
Jo h n  —  —  — —  —  —  — — Rónai Géza.
Concepcion — — — —  —  — — Rózsahegyi Ilona.
Pépé — — _  —  —. — —  —  —  Rónai N ándorka.
Yvonne — — —  —  —  — — —  Szilágyi Böske.
Dolores —  *— — —  — —  — —  Kertész Kata
Történ ik  az első és ha rm ad ik  felvonás Pe tit  P ré  
lakásán ; a  m ásodik  felvonás Boleró lakásán, — I d ő : jelenkor.
Í M I X J S O R : Sze rda :  Palu8Íak. Vígjáték. „13“ — C sü tö rtök :  Sziklai Blanka a miskolezi színház p rim adonnájának  első vendégfe l­
lép tével:  A falu rossza. Népszínmű. „C“ — P é n te k :  S zik la i B lanka utolsó v endégűd lép tóve l : A czigánybáró. 
O perette . , A “ — Szom bat:  A víg Özvegy. Operette . „B “ —  Vasárnap dé lu tán : A C s ik ó s .  Népszínmű. E s te :  Dunanan 
apó. Operette . Kis bérle t
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